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FOREWORD 
As in previous years, we are listing not only reviews in Biochemistry but also articles in closely related areas 
of biological sciences which may be of interest o biochemists engaged in teaching or research. 
The number of periodicals publishing reviews in relevant fields continues to increase tid we have included 
the following new journals for the first time: Biochemical Archives, Progress in Protein-Lipid Interactions, 
Prostagiandins, Leukotrienes and Cancer, and Trends in Genetics. 
Owing to a clerical error this volume also contains more than the usual entries of reviews carried forward 
from the previous year and we apologize for the omission of these articles from the 1984 Index. 
Further copies of current and back numbers of the Indexmay be obtained from Professor H.R.V. Arnstein, 
Department of Biochemistry, King’s College, Strand, London WC2R 2LS, England, at the prices given on the 
insert to this Index, which may be used as an order form. Remittances, payable to “FEBS”, must be sent with 
all orders. 
Comments, criticisms or suggestions for improvement of the Index will be welcome and should be sent to 
Professor H.R.V. Arnstein at the above address. 
Ruth E. Arnstein 
Anne V. Dalton 
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